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Deze  s tud ie  i s  een  econom ische  en  j u r i d i s che  ana l yse  van  he t
ve rsch i j nse l  f r anch i s i ng .  Nagegaan  i - s  waa rom onde rnemers  ( f r anch i -
segeve rs )  voo r  deze  samenwerk i ngsvo rm  k i ezen  en  hoe  z i j  d i e  samen-
we rk i ngsvo rm  mec  de  f r anch i senemers  i n  een  con t rac t  ges ta l t e
hebben  gegeven .  B i j  de  v raag  waa rom pa r t i j en  een  bepaa lde  con -
t r ac t vo rm  k i ezen  spe len  voo ra l  econom ische  rno t i even  een  ro I .  B i j
de  v raag  hoe  de  samenwerk i ng  i s  vo rm  gegeven ,  komen  voo ra l  j u r i d i -
sche  mo t i even  aan  de  o rde .
Vanu i t  de  econom ie  i s  gezoch t  naa r  d i e  t heo r i e6n  d i e  z i ch  bez i - g -
houden  me t  de  ve rk l a r i ng  van  o rgan i sa t i evo rmen .  Deze  t heo r i edn
z i j n  gevonden  i n  de  p rope r t y  r i gh t s  en  de  t r ansac t i ekos tenbenade -
r i ng .  Be ide  benade r i ngen  besch r i j ven  name l i j k  r e l a t i es  a l s  een
con t rac tp rob leem en  beschouwen  de  vo rmgev ing  van  o rgan i sa t i es  a l s
een  t e  ve r k l a ren  va r i abe le .  Vanu i t  he t  r ech t  i s  gezoch t  naa r
t heo r i e€n  d i e  z i ch  bez ighouden  me t  con t rac ten .
In hoofdstuk l -  is  de ontsuaansgeschiedenis en de ontwikkel- ing van
f ranch i s i ng  aan  de  o rde  gewees t .
I n  hoo fds tuk  2  i s  he t  ve r sch i j nse l  f r anch i . s i ng  gede f i n i ee rd  en
z i j n  de  ve rsch i l l ende  vo rmen  van  f r anch i s i ng  besp roken .
I n  hoo fds tuk  3  z i j n  de  gehan tee rde  econom ische  con t racc theo r i e i l n
u i t e e n g e z e t .
In hoofdstuk 4 is  getracht  een cont inuum van contracten te onder-
sche iden  en  z i j n  de  u i t e r s ten  op  he t  con t i nuum te  we ten  he t  koop -
con t rac t  en  he t  a rbe idscon t rac t  geka rak te r i see rd .
Na  besp rek ing  van  de  t heo r i e6n  i n  hoo fdscuk  3  r esp .  hoo fds tuk  4  i s
i n  hoo fds tuk  5  gep robee rd  de  v raags te l l i ng  ce  bean lwoo rden  doo r
t e  b e k i j k e n  h o e  c o n t r a c t e n  z i j n  v o r m  g e g e v e n  ( w e l k e  c l a u s u l e s
beva t t en  ze )  en  wa t  de  ach te rg ronden  van  de  bepa l i ngen  kunnen  z i j n
gewees t  ( he t  waa rom) .
I n  hoo fds tuk  6  i s  een  case  behande ld  om te  z i en  o f  i n  de  p rak t i j k
de  a rgumen ten  u i t  de  t heo r i e  een  ro I  spe len .  Daa rb i j  z i j n  n i e t
u i t s l u i t end  con t rac ten  bes tudee rd  maa r  z i j n  ook  i n t e r v i ews  gehou -
den .  Geb leken  i s  da t  een  aan ta l  r edenen  om van  he t  f r anch i se -
systeem gebruik te maken niet  u i t  de gehanteerde theor iedn kunnen
worden  a fge le i d .  Deze  t heo r i eEn  houden  me t  de  be t re f f ende  aspec ten
onvoldoende rekening.
Na de behandel ing in de vor ige
woord worden geformuleerd op de
s t e 1 1 i n g .
hoo fds tukken ,  za l  t hans  een  an t -
i n  hoo fds tuk  1  omsch reven  v raas -
Het  f ranch ise-concept  komt  in  a l le r le i  vormen voor ,  var i6 rend van
een handelsnaam- en/of merkl icentie met minimaal toezicht en
s lech ts  we in ig  onders teun ing  door  de  f ranch isegever  to t  een zeer
intensieve relat ie waarbi j  de invloed van de franchisegever zeer
groo t  i s .  In  he t  laa ts te  geva l  word t  "de  inhoud van de  f ranch ise-
overeenkomst  overwegend bepaa ld  door  he t  s t reven om door  midde l
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van l i cen t ies  voor  hande lsnaam,  hande lsmerken,  tekens  o f  symbolen
alsmede know-how in ruime zin en door andere bepalingen de be-
dr i j f s in r ich t ing  en  bedr i j f svoer ing  van de  f ranch isenemer  zovee l
mogeli jk aan te passen aan die van de franchisegever of zi- jn
dochterondernemingen" l .  De u i te rs te  vormen werden in  hoofds tuk  2
soft en/of free franchising en hard en/of ful l  franchising ge-
noernd,
Het  gemeenschappe l i j ke  b i j  a l le  vornen van f ranch is ing  is  (vg1 .  de
d e f i n i t i e  i n  p a r  2 . 5 . )  d a E
1-  f ranch isegever  en  f ranch isenemer  in  meer  o f  mindere  mate  in  he t
gebruik van de formule, de beschikkingsmacht en de opbrengst
d e l e n ;
2-  de  f ranch isegever  toez ich t  houdt  en  cont ro le  u i toe fen t  op  de
franchisenemers :
Uit het onderzoek van de contracten is gebleken dat daaraan kan
worden toegevoegd dat
3-  de  f ranch isegever  de  essen l i61e bes l i ss ingen ten  aanz ien  van
het  f ranch isesys teem neemt  ;
4- de franchisegever in hoge mate gebruik maakt van methoden van
s tandaard isa t ie  en  fo rmal isac ie .
De aspec ten  sub 2  to t  en  met  4  hebben a1 le  te  maken met  he t  bere i -
ken van un i fo rmi te i t  in  de  ke ten .
In het onderstaande zaL worden bekeken wat bi j  de analysering van
het  versch i jnse l  f ranch is ing  u ic  de  theor ie  gehaa ld  kan worden en
\,/at er in de prakti jk gebeurt.  Daarbi j  komen de de volgende aspec-
ten  aan de  orde :
- welke redenen hebben ondernemers om voor franchising tse kiezen;
- welke elementen worden in de contracten aangetroffen en zi jn
deze u i t  de  gehanteerde theor iedn te  verk la ren .
Hierna volgen vi j  f  redenen waarom ondernemers kiezen voor fran-
ch is ing  in  p laa ts  van da t  z i j  t ransac t ies  v ia  de  mark t  met  onaf -
hanke l i j k  de ta i l l i s ten  aan gaanz.  H ie rb i j  word t  de  aandacht  gecon-
centreerd op de relat ie ondernemer (fabrikant/groothandelr/detai l-
l i s t  o f  g roo tv r inke lbedr i j f )  ten  opz ich te  van de  de ta i l l i s t .
A l  deze redenen vo lgen u i t  de  theor iedn d ie  in  de  vor ige  hoofd-
1 Aldus de advocaat-generaal  Ver loren van Themaat in z i jn
conc lus i e  i n  de  zaak  L6L /84  (P ronup t i a )  p .  41 .
'  Hierbi j  wordt uitgegaan van markttransacties op markten
waar veel vragers en aanbieders zi-1n die discrete contracten
sluiten. Immers op markten waar ten gevolge van specif ieke inves-
teringen een small  numbers situatie is ontstaan gaan andere facto-
ren een ro1 spelen. Er ontstaan f irst mover advantages. Een andere
beheersstructuur dan de market governance zou dan aan te bevelen
z i j n  ( z i e  p a r .  3  .  3 . 4 )  .
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s tukken z i jn  geschecs t  en  d ie  besproken z i jn  tene inde he t  hoe en
ltaarom van franchising te analyseren.
1)  De ondernemer / f ranch isegever  kan besparen op  de  t ransac t iekos-
ten  en  we l  met  name op de  t ransac t iekos ten  ex  an te .
-  De ondernemer / leveranc ie r  d ie  aan ze l fs tand ige  a fnerners ,
mec w ie  h i j  geen enke le  b ind ing  heefc ,  lever t ,  moet  s teeds
opnieuw narkttransacties aangaan en de betrouwbaarheid,
k red ie twaard ighe id  e tc .  van  n ieuwe mark tparc i jen  ( la ten)
onderzoeken. Bovendien zal er sprake zi jn van "arrns length
barga in ing" ,  B i j  f ranch is ing  behoef t  de  f ranch isegever
slechts de identi teit  van de tegenpart i j  te onderzoeken
\^zanneer hi j  voor de eerste maal een contract met hem
aangaat .  Er  word t  gewerk t  met  adhes ie -  o f  s tandaardcon-
t r a c t e n  ( p a r .  5 . 3 .  1 . 1 .  )  .  Z o d o e n d e  k a n  d e  f r a n c h i s e g e v e r
besparen op  de  t ransac t iekos ten  ex  an te .  H i j  maakt
s lech ts  eenmal ig  kos ten  d ie  verbonden z i jn  aan he t  ops te l -
1en van he t  con t rac t .  Het  s lu i ten  van he t  con t rac t  i s  een
k w e s t i e  v a n  " t a k e -  i t - o r -  I e a v e -  i t "  .
-  Hetze fde  ge ld t  in  beg inse l  b i j  ver leng ing  van he t  f ranch i -
seconErac f , .  A1s  er  sprake is  van ( rede l i j k )  spec i f ieke
inves t .e r ingen kan de  wederparc i j  z ich  oppor tun is t i sch
gedragen en proberen gunsciger voorwaarden af te dwingen
( f i rs t  mover  advantages) .  Om d i t  te  voorkomen is  in  he t
franchisecontract veela1 de voorr^/aarde opgenomen dat
verlenging al1een m^ogeli jk is tegen de alsdan geldende
standaardvoorwaardenr .  In het geval van markttransacties
moeten part i jen opnieuw gaan onderhandelen en het eens
worden.  Een derge l i j k  "adapt ive ,  sequent ia l  dec is ion
process"  b rengt  ( t ransac t ie )kos ten  mec z ich  mee.
2)  Ook op  de  t ransac t iekos ten  ex  pos t  kan  men b i j  f ranch is ing
besparen en wel met name op de kosten die verbonden zi jn aan
het afdwingen van de naleving van het contracc. Parci jen nemen
in  he t  con t rac t ,  in  verband met  de  gewenste  cont inu i te i t  in  de
re la t ie ,  zogenaamde "bond ing"  o f  "se1 f -en forc ing  agreements"
op. De dreiging van het inwerking treden van de bepalingen
onderdrukt het opportunist ische gedrag van met name de franchi-
senemer .  D i t  heef t  voora l  e f fec t  a1s  er  t ransac t ie -spec i f ieke
i n v e s t e r i n g e n  z i j n  g e d a a n  ( z i - e  p a t .  5 . 5 . 1 . ) .
B i j  mark t t ransac t ies  i s  de  cont inu l te i t  van  de  re la t ie  in
beg inse l  n ie t  van  be lang.  Het  opnemen van se l f -en forc ing  bepa-
l ingen heef t  dan ook  geen e f fec t .  Par t i jen  z i jn ,  ind ien  z i j
verschi l  van mening kri jgen over de uitvoering van het con-
t rac t ,  aangewezen op  de  rech ter .  Gerechte l i j ke  p rocedures  duren
echter  meesta l  lang ,  kos ten  vee l  ge ld  en  de  a f loop s taa t  v r i j -
we1 noo i t  van  tevoren vas t .
Overigens moet de franchisegever om de overtredingen te kunnen
3 Deze regel ing kan de
oppor tun is t i sch  gedrag van
tussen l iggende per iode minder
z i j n  o p g e n o m e n .  ( z i e  p a r .  5 . 3 .
franchisenemer kwetsbaar maken voor
de franchisegever, wanneer in de
gunstige voorwaarden in het contract
1 . 3 .  e n  5 . 3 . 1 . 5 . 1 . ) .
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cons ta te ren  we l  t oez i ch t  houden .  Maa r  op  deze  kos ten  kan  h i j
wee r  bespa ren  doo r  ande re  me [hoden  t e  han te ren  waa rmee  h i j  he t
ged rag  van  de  f r anch i senemers  kan  be inv l oeden  (o .a .  be lon ings -
s t r uc tu ren ) .  D i t  neemt  n i e t  weg  da t  de  kos ten  van  t oez i ch t
r ^ - ^ -  - :  i -  i ^ -  L j  j  d e  m a r k E s t r u c t u u r ,L t w 6 c L  - L J r r  u a r r  u r J
De l eve ranc ie r  d i e  me t  ona fhanke l i j ke ,  ze l f s t and ige  w inke l i e r s
con t rac ten  s1u i t ,  l oop t  i n  f i nanc iee l  opz i ch t  i n  d i t  ve rband
w e i n i g  r i s i c o .  H i j  i s  f i n a n c i e e l  n i e t  b e t r o k k e n  b i j  h e t  b e d r i j f
van  z i j n  k l an ten .  Hoogu i t  i s  e r  sp rake  van  een  l eve ranc ie r sk re -
d i ec .  Daa rcegenove r  s t aac  da t  h i j  we in i g  t o t  geen  i nv l oed
( " c o n t r o l " )  h e e f t  o p  h e t  b e d r i j f  e n  d e  b e d r i j f s v o e r i n g  v a n  z i j n
k l an ten .  D i t  kan  een  nadee l  z i j n  me t  name  a l s  he t  p roduk ten
be t re f t  d i e  een  g ro te  naams-  o f  me rkbekendhe id  hebben .  De
leve ranc ie r  i s  a fhanke l i j k  van  de  w i j ze  waa rop  de  de ta i l l i s t
z i j n  p roduk t  onde r  de  aandachc  van  de  u i t e i nde l i j ke  consumen ten
b reng t .  Deze  a fhanke l i j khe id  van  de  de ta i l l i s t  k l em t  des  t e
m e e r  a 1 s  h e t  o m  p r o d u k t e n  g a a t  w a a r b i j  ( a f t e r  s a l e s )  s e r v i c e
en /o f  ga ran t i e  een  g ro te  r o1  spee l t .  He t  p roduk t  kan  nog  zo
g o e d  z i j n ,  a l s  d e  d e t a i l l i s t  s l e c h t e  s e r v i c e  v e r l e e n t ,  z u l l e n
de  consumen ten  he t  p roduk t  n i e t  spoed ig  opn ieuw  aanscha f f en .
Daa rmee  benadee l t  de  de ta i l l i s t  n i e t  a11een  z t chze l f ,  maa r  ook
de  l eve ranc ie r  a l smede  ande re  de ta i l l i s t en  d i e  he t  p roduk t
v e r k o p e n .  V o l g e n s  W i l l i a m s o n  ( 1 9 8 1 ,  p .  1 5 5 4 )  i s  e r  d a n  o o k
d i kw i j l s  i n  b ranches  waa r  demons t ra t i e  en  i ns ta l l a t i e  van  he t
p roduk t ,  consumen tenk red ie t  ( a f t e r  sa l es )  se r v i ce  en  repa ra t i es
be lang r i j k  z i j n ,  sp rake  van  voo rwaa r t se  i n t eg ra t i e  zoda t  de
leve ranc ie r  we l  i nv l oed  kan  u i t oe fenen  op  de  gang  van  zaken  b i j
de  de ta i l l i s t .  Vo l l ed i ge  i n t eg ra t i e  b reng t  ech te r  wee r  de
nade len  me t  z i ch  mee  d i e  h i e rboven  aan  de  o rde  z i j n  gewees t .
F ranch i s i ng  i s  een  t ussens tap  d i e  de  l eve ranc ie r / f r anch i segeve r
we1  de  moge l i j khe id  gee f t  i n v l oed  u i t  t e  oe fenen  op  he t  ged rag
v a n  d e  f r a n c h i s e n e m e r  ( z i e  p a r .  5 . 4 .  e n  5 . 5 . )  z o n d e r  d e  g e n o e m -
de  nade len  van  ( ve r t i ca l e )  i n t - eg ra t i e .
Een  voo rdee l  van  f r anch i s i ng  t en  opz i ch te  van  mark t t r ansac t i es
i s  da t  de  f r anch i segeve r  schaa l voo rde len  kan  beha len ,  n i e t
a1 leen  i n  de  p roduk t i e  ( b i j v .  a l s  de  f r anch i segeve r  f ab r i kan t
i s )  en  de  d i s t r i bu t i e ,  maa r  ook  op  he t  geb ied  van  rec l ame  en  i n
he t  managemen t  ( houden  van  t oez i ch t ,  ve r zo rgen  van  t r a i n i ngen
e n  c u r s u s s e n  e t c ,  )  .
De f ranchisegever benut samen met zt jn f ranchisenemers z i - jn
naamsbekendhe id  doo r  i n  he t  f r anch i secon t rac t  een  dee l  van  z i i n
p rope rcy  r i gh t s  aan  ande ren  ove r  t e  d ragen .
Tens lo t t e  i s  een  voo rdee l  van  f r anch i s i ng  t en  opz i ch te  van
ges tandaa rd i see rde  mark t t r ansac t i es  da t  e r  un i f o rm i t e i t  on t -
s t aa t .  De  consumen t  beschouw t  de  ves t i g i ngen  a1s  beho rende  t o t
66n keten.  Di t  vr 'ordt  verootzaakt  door uni formite i t  in  het
ex te r i eu r ,  i n t e r i eu r ,  he t  asso r t imen t  e t c .  H ie r van  p ro f i t ee r t
n iet  a l leen de consument,  maar ook de f ranchisenemer en de
f r a n c h i s e g e v e r  ( p o s i t i e v e  e x t e r n a l i t i e s ) .  I n  p a r .  5 . 4 . 1 .  i s  a a n
de orde gerreest  dat  er  ook negat ieve external i t ies kunnen
optreden, d ie worden veroorzaakt  doordat  de belangen van f ran-




Er zi- jn ook redenen die ertoe leiden dat er voor franchising wordt
gekozen in plaats van dat er gekozen wordt voor een keten van
e igen f iT ia len  (h i€ rarch ie ) .  De redenen genoemd sub 1e  en  2  z i jn
rech ts t reeks  a fkomst ig  u i t  de  theor ie .  De redenen genoemd sub la
to t  en  met  ld  z i jn  derha lve  n ie t  u i t  de  gehanteerde theor ie6n a f
t e  l e i d e n .
1)  De kos ten  b i j  f ranch is ing  z i jn  lager  dan b i j  een  ge in tegreerde
onderneming.  Voor  deze lagere  kos ten  z i jn  een aanta l  oorzaken
te  noemen,
a )  D e  f r a n c h i s e n e m e r  b r e n g t  z e l f  b e d r i j  f s k a p i t a a l  i n  c .  q .
f inanc ie r t  z i jn  onderneming ze l f .  H i j  inves teer t  in  de
inventar is ,  de  voor raden en  in  sommige geva l len  in  he t
onroerend goed.  Er  i s  dus  minder  vermogensbes lag  voor  de
f ranch isegever .
De f ranch isenemer  heef t  een f ranch ise-overeenkomst  met  de
f ranch isegever  ges lo ten  en  is  derha lve  n ie t  op  arbe ids-
overeenkomst  werkzaam.  Voor  de  f ranch isegever  be tekenc  d ic
dat  h i j  n ie t  gebonden is  aan wet te l i j ke  rege l ingen d ie  b i j
de  arbe idsovereenkomst  van toepass ing  z i jn .  Men denke n ieL
a l leen aan de  bepa l ingen in  he t  B .W. ,  maar  ook  aan de  Wec
min imumloon en  min imum vakant ieb i j s lag ,  de  soc ia le  ve tze-
ker ingswetgev ing  (de  f ranch isegever  be taa l t  geen premies
voor  de  f ranch isenemers) ,  eventue le  C.A.O-verp l i ch t ingen
e.d .  D i t  ge ld t  muta t is  rnu tand is  voor  bepaa lde  verp l i ch t in -
gen op  he t  geb ied  van he t  ondernemingsrechc .  De f ranch ise-
gever  i s  b i j v .  n ie t  verp l i ch t  een ondernemingsraad in  te
s te l len .  D i t  neemt  n ie t  weg da t  f ranch isegevers  tege i l ^ roor -
d ig  e r  meer  en  meer  toe  overgaan f ranch isecommiss ies ,
f ranch isepane ls  o f  f ranch iseraden in  te  s te l len  o f  een
veren ig ing  van f ranch isenemers  op  te  r i ch ten  c .  q .  de  f ran-
chi.senemers te st imuleren dat te doen. De franchisegever
is  h ie r toe  ech ter  n ie t  verp l i ch t .  Ook de  bevoegdheden d ie
deze commiss ies  k r i jgen ,  kunnen,  b i j  gebrek  aan wet te l i j ke
rege l ingen,  van ke ten  to t  ke ten  versch i l len  en  be t re f fen
meestal inspraak ten aan zien van aangelegenheden net
be t rekk ing  to t  de  toepass ing  van he t  sys teem.
Personee l  van  de  ves t ig ingen is  b i j  de  f ranch isenemer  in
d iens t  en  komt  te  z i jnen  las te .
Indien een ondernemer/franchisegever niet een formule
opzet  om te  gaan f ranch isen maar  in  een bes taande s i tua t ie
overgaat  op  he t  f ranch isesys teem en werk t  met  reeds  geves-
t igde ondernemers ,  p ro f i teer t  h i j  van  de  reeds  bes taande
loka le  goodwi l l .  D i t  kan  b i j v .  be tekenen da t  de  f ranch ise-
gever  n inder  hoef t  te  bes teden aan promot ies  o f  da t  rec la -
me-ac t ies  een gro ter  succes  hebben.  Een nadee l  i s  da t  deze
ondernemers  n ie t  a l t i j d  gemakke l i j k  in  he t  sys teem z i jn  in
te  passen en  vee la l  denken he t  ze l f  be ter  te  l re ten .
De franchisenemer ( inclusief zi jn gezin) werkt harder en
gemotiveerder. Immers de franchisenemer werkt voor eigen
reken ing  en  r i s ico .  Z i jn  be lon ing  is  gekoppe ld  aan z i jn






( z i e  p a r . 5 . 5 . 3 . ) .  D e  f r a n c h i s e g e v e r  k r i j g t  3  e  1 0  I  v a n
de omzet  o f  een andere  gronds lag ,  waardoor  e r  97  e  90  *
voor  de  f ranch isenemer  overb l i j f t .  D ic  heefc  co t  gevo lg
dat  de  f ranch isenemer  kos tenbewust  i s .  H i j  schake l t  b i j  -
voorbeeld zi jn echtgenot.e en/of zi- jn kinderen in, in
p laacs  van da t  h i j  t i j  dens  hoogt i j  dagen (S in te rk laas  ,
Kers t  e tc .  )  o f  c i jdens  vakant ie  o f  z iek te  van z i jn  perso-
neel vervangende arbeidskrachten, zoa|s ui-xzendkrachten of
oproepkrachten, inhuurt.  Het rendement dat gemaakt moet
worden w i l  de  ves t ig ing  levensvatbaar  z i jn ,  kan  zodoende
op de  lange duur  lager  z i jn  dan in  een groo t  f i l i aa lbe-
d r i j f  n o o d z a k e l i j k  z o u  z i j n .
2 )  D e  t r a n s a c t i e k o s t e n  e x  p o s t  ( p a r .  3 . 3 . 6 . )  e n  z i j n  b i j  f r a n c h i -
s ing  lager  dan in  een ge in tegreerde onderneming (b i j v .  een
f i l iaa lbedr i j f ) .  D i t  word t  voora l  veroorzaak t  doordat  de  f ran-
ch isegever  z ich  kos ten  van toez ich t  kan  besparen.  Immers  h i j
behoef t  m inder  toez ich t  te  houden in  verge l i j k ing  met  een
geintegreerde onderneming omdat er andere manieren zi jn om de
f ranch isenemers  te  s t imu leren  (denk  aan be lon ingssys temen;  z ie
p a r .  5 . 4 .  e n  5 . 5 . ) .  O p  z i c h  k a n  m e n  f i l i a a l h o u d e r s  o o k  d o o r
midde l  van  f lex ibe le  be lon ingssys temen t rach ten  te  mot iveren .
In  d i t  geva l  b rengt  men mark te lementen in  de  h ie rarch ie .  Over i -
gens werd het argument van de besparing van kosten van toezicht
in  geva l  van  f ranch is ing  in  de  prak t i j k  n ie t  dan s lech ts  z i jde-
l ings  genoemd.  B i j  Marskramer  werd  d6n keer  gesproken over  een
f i l iaa l  waar in  een kand idaat - f ranch isenemer  ge in te resseerd  was.
Marskramer  had geen bezwaat  om het  f i l i aa l  om te  ze t ten  in  een
f ranch iseves t ig ing  omdat  hec  een w inke l  op  een a fge legen punt
b e t r o f .
Een verk la r ing  voor  he t  fe i t  da t  d i t  theore t isch  be langr i j ke
argument  in  de  prak t i j k  n ie t  zo 'n  ro l -  spee l t ,  kan  we l l i ch t  gevon-
den worden in  he t  vo lgende.  Bespar ing  op  de  kos ten  van toez ich t
is  in  Neder land missch ien  minder  be langr i j k  dan b i j v .  in  de  V.S.
IIet uitoefenen van toezicht is gemakkeli jker en minder kostbaar
omdat Nederland qua oppervlakte niet zo groot is; bi j  de gemengde
systemen komt daar nog bi j  dat er toch regiomanagers zi jn die de
f i l i a len  bezoeken en  d i -e  "en  passant "  tevens  toez ich t  houden op  de
f ranch iseves t ig ingen.  D i t  i s  he t  a l thans  he t  geva l  b i j  de  fo rmules
van Reta i lne t .  In  deze s i tua t ie  za l  m issch ien  verander ing  komen
a1s na  1992 de  grenzen b innen de  EEG opengeste ld  z i jn  en  f ranch i -
segevers hun formules ook buiten Nederland gaan opzetten. Beper-
king van de kosten van toezicht kan dan een belangri jk argurnent
worden om voor  f ranch is ing  te  k iezen.
Bij  de keuze tussen de geintegreerde onderneming en franchising
noet de ondernemer ook nog de volgende afweging maken.
A ls  h i j  voor  vo l led ige  in tegra t ie  k ies t  heef t  h i j  de  zeggenschap
b innen he t  bedr i j f  en  komt  he t  rendement  hem toe .  H i j  loop t  ech ter
ook  a l le  ondernemingsr is ico 's .  D i t  ge ld t  zowel  ten  aanz ien  van he t
f inanc ie r ingsr is ico  a1s  voor  he t  r i s ico  ten  aanz ien  van he t  resu l -
taa t .  Anderz i jds  der f t  h i j ,  a ls  h i j  voor  f ranch is ing  k ies t ,  inkom-
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scen omdaE h i j  de  opbrengs ten  dee l t  met  de  f ranch isenemers  ,  waar -
tegenover  s taa t  da t  he t  f inanc ie r ingsr is ico  en  he t  r i s ico  voor  de
bedr i j f s resu l ta ten  voor  de  f ranch isenemers  z i jn .  A ls  f ranch isege-
ver  d raagt  h i j  ech ter  n ie t  a l leen  rn inder  r i s ico ,  h i j  hee f t  ook
minder  inv loed op  de  ke ten .  F i l ia len  z i jn  in  p r inc ipe  beEer  te
bes turen .  De f ranch isegever  kan b i j voorbee ld  een f ranch isenemer  in
beg inse l  n ie t  op leggen z i jn  ves t ig ing  ce  s lu icen ,  te  verhu izen
e . d .
Er moet derhalve een afweging gemaakt worden tussen een hogere
opbrengst en meer r isico of minder opbrengst maar ook minder
r i s i c o .
Uit  het  bovenstaande mag duidel i jk  z i jn geworden dat  f ranchis ing
hoe dan ook een hybr ide organisat ievorm is.  Immers,  de kracht  van
f ranch i s i ng  i s ,  naa r  de  consumen t  t oe ,  ge legen  i n  de  sugges t i e
da t  van  66n  onde rnem ing  sp rake  i s  ( un i f o rm i t e i t ) .  Van  de  pos i t i e ve
ex te rna l i t i e s  d i e  da t  op leve rE  p ro f i t e ren  a1 le  f r anch i senemers  en
de f ranchisegever.  Anderzi jds is  de kracht  van f ranchis ing voor de
f ranch i senemer  he t  f e i t  da t  h i j  ze l f s f and ig  onde rnemer  i s  en  geen
onderdeel  vormt van de onderneming van de f ranchisegever.  Daaraan
on leen t  h i j  een  g roo t  dee l  van  z i j n  mo t i va t i e .  D i t  ge l d t  mu ta t i s
mu tand i s  voo r  de  f r anch i segeve r  d i e  voo r  f r anch i s i ng  k i es t  om
zodoende de voordelen van de markt  te kunnen combineren met de
voo rde len  van  de  h i d ra r ch ie .
Nu in het  bovenstaande op het  waarom van f ranchis ing is  ingegaan
en  samengeva t  i s  op  we l ke  w i - j ze  de  t heo r i e  een  ro1  spee l t  b i j  de
ve rk l a r i ng  van  he t  ve r sch i j nse l  f r anch i s i ng ,  za l  t hans  op  he t  hoe
van f ranchis ing worden ingegaan. Daartoe worden de elementen,  d ie
i n  de  bes tudee rde  con t rac ten  z i j n  aange t ro f f en ,  gecon f ron tee rd  me t
mogel i jke oorzaken die de aanwezigheid van deze elementen verk la-
ren.  Deze oorzaken kunnen voor een deel  in de besproken theor iedn
worden  aange t ro f f en .  Deze  con f ron ta t i e  v i nd t  p l aa t s  me t  behu lp  van
he t  schema t i sch  ove rz i ch t  da t  op  de  vo1 -gende  pag ina ' s  i s  wee rgege -
ven.  Daarbi j  s taan op de l inkerpagina de vormgeving in e lementen
van het  contract  vermeld en op de rechterpagina de verta l ing naar
de  beg r i ppen  u i t  de  gehan tee rde  t heo r i edn .  Deze  beg r i ppen  z i j n
gecu rs  i vee rd .
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